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IZ ODEQEWA STARE I RETKE KWIGE
BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
(prilog srpsko-gråkim pojaåkim vezama)*
SAŸETAK: U Odeqewu stare i retke kwige u Biblioteci Matice srpske na-
lazi se, pod signaturnom oznakom MR ¡ 1, dvojeziåna, gråko-slovenska neumska
kwiga iz H¢¡¡¡ veka. Ispisi pojedinih crkvenih himni na slovenskom jeziku, kao i
beleške pojaca koji su rukopis nesumwivo koristili, upuãuju na postojane pojaåke
veze na Balkanu u posledwim vekovima turkokratije. Iako nije posve reprezenta-
tivna po kaligrafskim i drugim osobenostima, ova pojaåka kwiga umnogome otkriva
putawe kojima se prenosila pojana molitva.
KQUÅNE REÅI: rukopis, neume, stihira, melodija, pisar, Sveta gora, pojaå-
ka tradicija, srpsko-gråke veze.
Izuzev znaåajne zbirke muziåkih rukopisa u biblioteci manastira
Hilandara, posve je mali broj starih notiranih kwiga u ostalim srp-
skim riznicama.1 Evidentirano je ukupno åetrnaest kodeksa u kojima su
melodije zabeleÿene kasnovizantijskim oblikom neumske simiografije
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* Studija je realizovana u okviru projekta Muzika na raskršãu — srpski, balkanski,
evropski okviri (br. 147033), koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije.
1 Rukopisi ispisani kasnovizantijskom neumskom simiografijom i sa gråkim tek-
stualnim predloškom u osnovi nalaze se danas u Patrijaršijskoj biblioteci, Muzeju
Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Spomen-biblioteci Karlovaåke gimnazije i u Ode-
qewu za staru i retku kwigu Biblioteke Matice srpske, zatim u Arheografskom odeqewu
Narodne biblioteke Srbije, Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzeju Srpske
crkve u Sentandreji. Od dr Ivane Perkoviã, docenta na Katedri za muzikologiju Fakul-
teta muziåke umetnosti u Beogradu, 2004. godine sam saznala da na ovom fakultetu postoje
dva neumska rukopisa. Tada sam imala priliku i da vidim kserokse pojedinih stranica
iz kodeksa. U proteklom periodu, iako sam nastojala da doðem do rukopisa, ostala sam,
naÿalost, uskraãena åak i za osnovnu informaciju o tome gde se oni sada nalaze. Naime,
bibliotekarke u Biblioteci Fakulteta muziåke umetnosti nisu upoznate da su sliåni ko-
deksi ikada bili u wihovom fondu, a moje obraãawe u više mahova koleginici Perkoviã
ostalo je bez rezultata, buduãi da je, po wenim reåima, i ona izgubila uvid u to gde su ru-
kopisi åije je pojedine stranice svojevremeno kseroksirala.
i sa gråkim tekstualnim predloškom u osnovi. Svi su datovani u drugu
polovinu H¢¡¡¡ stoleãa.2
Osim mešovitog tipa zbornika (neumska Antologija i nenotirana
Stihologija) iz Spomen-biblioteke Karlovaåke gimnazije br. 3, za koju
na osnovu zapisa saznajemo da je u manastir Ravanicu — Vrdnik dospe-
la sa Svete gore,3 za ostale rukopise nije moguãe sa sigurnošãu ustano-
viti kako su se obreli u našim biblioteåkim fondovima. Poznato je
da su neumski kodeksi, naroåito oni kaligrafski ispisani i bogatije
ilustrovani, tokom dugovekovne istorije pojaåke umetnosti predstavqa-
li dragocen poklon, darivan zasluÿnijim priloÿnicima ili crkve-
nim velikodostojnicima. Pojaåke i druge bogosluÿbene kwige su zajed-
no sa ostalim relikvijama nosili i monasi u tzv. pisanija, koja su bila
åesto organizovana u oblasti Karlovaåke mitropolije.4 Posve je, meðu-
tim, opravdano pretpostaviti da su pojedini saåuvani zbornici u srp-
skim bibliotekama ostali iza gråkih pojaca i uåiteqa pojawa, koji su
tokom H¢¡¡¡ veka boravili meðu Srbima, severno i juÿno od Save i Du-
nava.5 Za one, pak, u kojima nalazimo primere dvojeziånih tekstova pod
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2 Taåne godine završetka rada svojih autografa naveli su Dimitrije Kirianidis,
potpisnik dve Antologije (1793, 1794), Dokstastariona (1794) i Irmologije (1793), koje se
åuvaju u Muzeju Srpske crkve u Sentandreji (br. 2, 3, 4 i 5), Jovan Haxi Hristu u Antolo-
giji (1749) koja je pripadala biblioteci manastira Visoki Deåani, a danas se nalazi u
Arheografskom odeqewu Narodne biblioteke Srbije (Deåani 49), kao i pisar dvojeziånog
zbornika (1780) iz Odeqewa stare i retke kwige pri Biblioteci Matice srpske (MR ¡
1). Naÿalost, ovom prilikom nije bilo moguãe izvršiti filigranološku analizu papi-
ra koja bi, uz analizu neumskog pisma, svakako doprinela pouzdanijem datovawu neumskih
rukopisa bez naznake pisara o vremenu kada su ispisani.
3 Na f. 21r—31r piše: sïy stihologßy prinese › sWïe gorï a¿onskïe åWnï wcæ grigorïe ºromnah
i po samrtWi egw po plüWi predesa proßgumen kir Vilimwn ßeroshimnik predadey crkvi ravanici i sWo-
mu knjaõu laõaru na sluÿbu. Dati zapis je citiran u radu D. Petroviã, Fruškogorski mana-
stiri i srpsko pojawe, u: Fruškogorski manastiri, Galerija SANU, kw. 66, Beograd 1990,
178—196, a dve stranice iz rukopisa objavqene su u: D. Stefanoviã, Izvori za prouåavawe
stare srpske crkvene muzike, u: Srpska muzika kroz vekove, Galerija SANU, kw. 22, Beograd
1973, 138—139.
4 Dejan Medakoviã, Manastir Hilandar u 18. veku. — Hilandarski zbornik 3, Beo-
grad 1974, 7—84.
5 Zna se da je vatopedski daskal Anatolije, koji je tokom åetvrte decenije datog sto-
leãa predavao u pojaåkoj školi u Beogradu åiji je osnivaå bio mitropolit Mojsije Pe-
troviã, dobio otkupninu za psaltiãije koje je sa sobom doneo. Ovaj podatak navodi Sveto-
zar Matiã na osnovu dokumenta — obligacije (rukopis br. 1294) koji se nalazio u Narod-
noj biblioteci u Beogradu pre bombardovawa 1941. godine. U ugovoru su bile popisane
pojaåke kwige za koje je vatopedski psalt, stupajuãi na duÿnost uåiteqa, dobio 386 fo-
rinti. Naÿalost, Matiã nije prepisao naslove muziåkih zbornika. Upor. S. Matiã, Dve
kulturno-istoriske beleške, nav. delo. 180. Upor. Ÿivojin Stankoviã, Graða za istoriju
srpskog pravoslavnog crkvenog pojawa — Gråka škola i karlovaåko pojawe, (prir. D. Petro-
viã). — Pravoslavna misao HH¡¡¡, 27, (1980), 55—73. Budimski vladika Dionisije Popo-
viã je verovatno naruåio od peštanskog pojca Dimitrija Kirianidisa da ispiše neum-
ske zbornike koji su se našli u wegovoj bogatoj liånoj biblioteci u Sentandreji. Buduãi
i sam uåiteq pojawa u školi koju je u Budimu organizovao, a nastojeãi da srpskom sve-
šteniåkom kadru obezbedi kompletno muziåko obrazovawe, wemu su bili neophodni zbor-
nici koji svojim sadrÿajem pokrivaju najveãi deo pojaåkog repertoara. O Dionisiju Po-
poviãu vid.: Ÿivotoopisanße Dßonísßa otæ Popoviãa pravoslavnogæ epßskopa budimskogæ,
spisano Petromæ Rimskßö. — Srbskßö Lýtopisæ za godinu 1857, åastæ ¡, (Budim 1857),
65—83; Dimitrije E. Stefanoviã, Autobiografija Petra Rimskog 1800—1874. — Sveske
¡
neumama ili zapise na crkvenoslovenskom, sa sigurnošãu se moÿe re-
ãi da su ih u pojaåkoj praksi koristili srpski pojci. Takav primer
predstavqa i neumska kwiga, koja se pod signaturnom oznakom MR ¡ 1
nalazi u Odeqewu za staru i retku kwigu u Biblioteci Matice srpske.
Letimiånim pregledom sadrÿaja moÿe se konstatovati da je pisar
imao osobene kriterijume u izboru pesama. Neujednaåena struktura i
sadrÿaj datog zbornika upuãuju na to da mu prevashodni ciq nije bio
sastavqawe zbornika odreðenog ÿanrovskog tipa,6 te da je u sopstvenoj
kompilaciji odabranih himni koristio neumske predloške razliåitog
sadrÿaja. Na ovakvu pretpostavku upuãuje åiwenica da su prve stranice
ispuwene liturgijskim pesmama, prevashodno heruvikama, te da u na-
stavku slede stihire na „Slava… I niwe", tzv. doksastikoni iz sluÿbi
velikomuåenika Prokopija, sv. Evdokima, praznika Blagovesti i sv. Ge-
orgija.7
Pravi poåetak kao da je, meðutim, usledio nakon kolofona na f.
12v, u kojem je pisar ukazao na koncepciju doksastariona, taånije skra-
ãenog stihirara koji sadrÿi glavne stihire sa pripevom „Slava… I
niwe" iz Gospodwih i Bogorodiåinih praznika i praznika Svetih.8
No, ni ovde nije dosledno pratio kalendarski ciklus, niti je najpre
zaokruÿio minejski repertoar, pa potom prešao na himne iz trioda i
pentikostara. Konkretnije, on je zapoåeo standardni doksastarion od
sv. Simeona Stolpnika, koji se proslavqa prvog septembra — prvog da-
na crkvenog godišweg kruga, i zatim nastavio sa praznicima tokom
septembra i oktobra (Roðewe presvete Bogorodice, Vozdviÿewe Åasnog
krsta i Roðewe Preteåe Jovana), ali je u nastavku minejski ciklus
praktiåno u potpunosti izostavio, prešavši na spomene sv. apostola
Petra i Pavla i Uspewa Bogorodice koji padaju u jun, odnosno avgust.
Donekle potpuniji izbor stihira zabeleÿio je, meðutim, u delu ko-
ji je oznaåio naslovom: Poåetak trioda i pentikostara (od f. 12r do
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Matice srpske, Graða i prilozi za kulturnu i društvenu istoriju 2, (1986), 5—35; D. Pe-
troviã, Gråko-srpske kulturne veze i srpsko pojawe u 18. veku. — Sentandrejski zbornik 2
(1992), 149—159 + sl. 3.
6 U kratkom opisu priloÿenom uz rukopis, u kome su naznaåene dimenzije (15 h 11 cm),
broj listova (112) i karakteristike poveza (karton obloÿen koÿom), stoji neodgovarajuãa
odrednica: stihologija. Ovaj pojam, premda nedovoqno precizan i neobrazloÿen, usvojen
je kao imeniteq za kodekse koji se nisu mogli smestiti u jasno definisane, uslovno re-
åeno, ÿanrove, kao što su oktoih, bogorodiånik, troparnik i sl. Svojim sadrÿajem, u ko-
me, åiwenica je, preovlaðuju himne koje se u okviru glavnih dnevnih i prazniånih bogo-
sluÿewa pevaju na stihove, dati zbornici nedvosmisleno upuãuju na zakquåak da su ih
upravo za potrebe pevnice ispisivali i koristili prevashodno pojci. O nenotiranim
stihologijama vid.: Vesna Peno, Pojaåki zbornici iz vremena turkokratije, u: Pojaåki
zbornici u srpskim rukopisnim riznicama od H¢ do H¢¡¡¡ veka, doktorska disertacija od-
brawena na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2008, 186—202 (u rukopisu).
7 S obzirom na to da paginacija nije originalna, te da je prvi recto list ispuwen
neumama, bez bilo kakvog tekstualnog uvoda, bilo u vidu kolofona ili naslova, što nije
neophodno ali je uobiåajeno, moguãe je pretpostaviti da je rukopis nekada bio potpuniji
i da je u prvom delu predstavqao skraãenu antologiju, kojoj su pridodate pomenute himne
stihirarskog ÿanra.
8 Tekst u kolofonu glasi: Èrh§ syn ue» Ègåw doqasthk© t%n despothk%n kaÆ uew-
mhtorhk%n Ñort%n kaÆ toŸj Ñortazomçnoyj Âgåoyj.
46r). Ovde je stihirama na „Gospodi vozvah" povremeno dodavao i one
na „stihove". Uglavnom je za svaku nedequ posta, kao i nakon Pashe, za-
beleÿena po jedna stihira, s tim da je izostala Velika nedeqa.
Od sredine rukopisa, taånije od f. 49v, pisar se vratio minejskim
stihirama meðu kojima, po broju zabeleÿenih melodija, dominiraju one
koje se pevaju na praznike Roðewa Hristovog i Bogojavqawa.9 U rukopi-
snoj tradiciji je uobiåajeno da se u doksastarionima za velike Gospod-
we praznike, posebno za Boÿiã i Bogojavqewe, ispisuju i stihire na
åasovima, što je sluåaj i sa rukopisom MR ¡ 1.
Najzad, na završnim stranicama (od f. 85v do f. 112r) nalaze se no-
tirani i nenotirani zapisi himni koje odgovaraju sadrÿaju antologije.
Izmeðu ostalog tu su polijelej sa transliterovanim gråkim tekstom ko-
ji je ispisan ãirilicom, zatim psalamski pripev Vsjakoje dihanije,
slavoslovqe, stihire doksastikoni za praznike Sv. Arhangela, Sv. Ig-
natija, Aliluija i tropar Se ÿenih grjadet koji se poju na Veliki pone-
deqak i dr. Ove himne su oåigledno zapisivane naknadno, kako se za
wima ukazivala potreba.
Analiza napeva stihirarskih melodija, ali i drugih koje pripadaju
papadikijskom melosu, upuãuje na svetogorsku pojaåku tradiciju. Pisar
se, naime, opredelio za u wegovo vreme vrlo popularni kalofoniåni
stihirarski napev åiji je tvorac German, episkop Nove Patre.10 Ovaj
kompozitor iz druge polovine H¢¡¡ veka je u stihirarskom ÿanru pre-
vazišao svojim specifiånim stilom — ifosom, uåiteqa Hrisafisa
Novog. Wegove tehniåki sloÿene kompozicije, koje karakterišu meli-
zmatiåni ukrasi — kalopizmi, unutar melodija starijih majstora pojaå-
ke umetnosti11 prepisivane su u velikom broju rukopisa i to naroåito
od strane pisara iz velikih pojaåkih centara kakvi su bili manastir
Vatoped, Dohijar, Ksiropotam, Iviron i drugi. Wegov uticaj meðu sve-
togorskim pojcima i pisarima prenosili su i wegovi uåenici, meðu
kojima su nesumwivo najpoznatiji bili jeromonah Kozma iz manastira
Iviron i jerej Balasije.
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9 Povratak na minejski ciklus usledio je sa stihirama za praznike sv. mladenaca
postradalih od Iroda, Uspewa Bogorodice, sv. Jovana Rilskog, sv. Arhangela, Vavedewa
presvete Bogorodice, sv. åetrdeset muåenika.
10 Do ovog zakquåka došla sam poreðewem stihira zabeleÿenih u rukopisu iz zbir-
ke Matice srpske sa odgovarajuãim stihirama za koje se, iako se nalaze u razliåitim pre-
pisima, pouzdano zna da pripadaju kalofoniånom stihiraru Germana Neon Patrona. Je-
dan od primera je i stihira na Tominu nedequ, T%n uyr%n keklismçn%n u drugom plagal-
nom glasu. Vid. fototipiju br. 77 u: ManÃlhj K. Xatzhgiakoÿmhj, XeirÃgraVa ekklhsia-
stik0j moysik0j (1453—1832), nav. delo i f. 40v u kodeksu MR ¡ 1.
11 Kalopizme je German unosio u kompozicije Nikifora Itikosa, Jovana Kukuzeqa,
Ksenosa Koronisa, Jovana Kladasa, Manuila Hrisafisa, jeromonaha Gerasima (svi iz H¡¢
i H¢ veka), ali i u napeve svojih savremenika: Georgija Redestinosa, Grigorija Savait-
skog, Klimenta jeromonaha, Natanaila mitropolita Nikeje, mitropolita Jawine Dositeja
i jeromonaha Nektarija. Upor. Grhgoråoy U. StÀuh, GermanÃj 'Arxiere‡j Nçwn Patr3n (B'
êmisy IZ' aø%noj) â zw§ kaÆ tÁ ¿rgo to‡, 'AnÀtypo ÈpÁ tÁn 30 tÃmo Epåshmoi lÃgoi, Z/
Moysikologik0 spoyd0, 'EunikÃ kaÆ KapodistriakÁ Panepist0mio 'Auhn%n, 'Au0na 1998,
391—418.
Da je pisar neumskog zbornika iz Matice srpske imao uzore u sve-
togorskom rukopisnom i pojaåkom predawu, i to upravo onom koje je u
vezi sa Germanom Neon Patronom i wegovim nastavqaåima, svedoåe i
melodije åiji su autori Dionisije jeromonah i Damjan Vatopedski.
Svestranom delatnošãu svetogorsku pojaåku praksu su posledwih
decenija H¢¡¡ i poåetkom H¢¡¡¡ stoleãa obeleÿili vatopedski jeromo-
nah Damjan, nastavqaå pomenutog Kozme Makedonca.12 Kao kompozitor
se nije posebno istakao, buduãi da je uglavnom sledio tada aktuelne
tendencije na poqu kalofonije.13 Ipak, u rukopisima se åesto sreãu
wegove priåasne pesme za nedequ (Hvalite Gospoda) u åetvrtom i prvom
plagalnom glasu, kao i heruvika åetvrtog glasa koju je zabeleÿio i pi-
sar u kodeksu MR ¡ 1 (ff. 4v—5v). Vaÿno je istaãi da je Damjan bio sa-
vremenik i sabrat daskalu Anatoliju Vatopedskom koji je boravio u Sr-
biji. I on sam je bio prevashodno poznat kao uåiteq pojawa, što doka-
zuju brojni kodeksi u kojima uz wegovo ime stoji odrednica: ã dÀskaloj
t%n Polit%n moysik%n, dakle, uåiteq konstantinopoqskih muziåara.14
Ime jeromonaha Dionisija dovodi se pre svega u vezu sa prepisi-
vaåkim umeãem. Poznato je pet wegovih neumskih kwiga, datovanih u
period od 1725. do 1755. godine. Zanimqivo je da se jedan wegov auto-
graf, Irmologija sa melosom jereja Balasija, koju je završio 1723, nala-
zi u srpskoj lavri na Svetoj gori.15 U ovom, kao i u ostalim kodeksima,
Dionisije se u kolofonu potpisao kao jeromonah iz Zagore, iz sela Ma-
krinica, sa podatkom da pripada bratstvu Simono Petre.16
Posebnost rukopisa MR ¡ 1 u odnosu na gråke neumske zbornike u
našim bibliotekama jeste u tome što u wemu nalazimo neposredne ele-
mente na osnovu kojih se moÿe tvrditi da je bio u upotrebi u dvojeziå-
noj bogosluÿbenoj praksi.17 Pored slovenskih naslova ispred pojedinih
stihira, koji govore o prazniku na kojem se ista poje, ili oznaka glasa,
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12 Kozma Makedonac je bio podjednako i kompozitor i prepisivaå, ali i vrlo uti-
cajan pedagog. Ostavio je sopstvene varijante Stihirara i Irmologiona, a komponovao je
i brojne papadikijske melodije u kalofoniånom stilu. Poznato je åak 28 wegovih autogra-
fa, datovanih od 1672. do 1692. godine. Vaÿno je naglasiti da se radi o izuzetno vrednim
kaligrafskim ispisima koji se izdvajaju meðu rukopisima iz perioda turkokratije. Meðu
brojnim uåenicima ovog znaåajnog svetogorca posebno su poznati Damjan Vatopedski, je-
rej Pavle i Panajotis Haladzoglu. Upor. M. K. Xatzhgiakoÿmhj, Nav. delo, 37—38 i foto-
tipije br. 47 i 48.
13 Komponovao je preteÿno kalofoniåne irmose. O wegovim napevima vid.: M. K.
Xatzhgiakoÿmhj, MoysikÀ xeirÃgraVa Toyrkokratåaj (1453—1832), tÃm. 1, Au0na 1975, 288—
289.
14 Damjan je, nakon Kozme Makedonca, nastavio da poduåava Panajotisa Haladzoglua
koji je bio prvi poznati protopsalt u Velikoj crkvi u Konstantinopoqu nakon Hrisafi-
sa Novog. Uåenik mu je takoðe bio i nadaleko poznati Konstantinopoqac Petar Bere-
ketis.
15 M. K. Xatzhgiakoÿmhj, XeirÃgraVa ekklhsiastik0j moysik0j (1453—1832), 95. Reå
je o hilandarskom rukopisu br. 87. Upor. Andrija Jakovqeviã, Inventar muziåkih rukopisa
manastira Hilandara. — Hilandarski zbornik br. 4, Beograd 1978, 223—224.
16 Upor. kompletan kolofon u: M. K. Xatzhgiakoÿmhj, Nav. delo, 167, 202 i A. Jako-
vqeviã, Nav. delo, 224.
17 Jedna himna na crkvenoslovenskom zabeleÿena je i u rukopisu br. 364 iz Patri-
jaršijske biblioteke u Beogradu.
kao i transliterovanih tekstova bez neuma zapisanih ãiriliånim pi-
smom (ff. 7v, 85r, 94v—96v, 107v, 108v i na unutrašwoj strani zadwe
korice), u ovom kodeksu su se našle i tri pesme åiji je tekst u celini
na slovenskom jeziku. Prva — melizmatiåna heruvika prvog glasa, sa
kratimom na kraju, åiji je autor Dionisije jeromonah, zabeleÿena je na
samom poåetku (ff. 1v—2v); stihira sa pripevom „Slava… I niwe", še-
stog glasa, Prwbrazuú voskresenïe tvoe Hrïste Boÿe, iz sluÿbe za praznik
Pedesetnice, našla se nakon stihire Sv. Dimitrija iz dela koji pri-
pada doksastarionu (ff. 17r—18r), a treãa, podobna stihira osmog glasa
sa veåerweg, Ihÿe oko ne vidý ni âho slœša, uklopqena je u ponovqeni
minejski ciklus i pripada sluÿbi Sv. Jovana Rilskog koji se prosla-
vqa 19. oktobra (ff. 53r—54v). Da je rukopis bio namewen pojcima koji-
ma gråki jezik nije bio materwi, svedoåi i zapis polijeleja Rabi Gospo-
di. U naslovu ove himne na f. 85v stoji: Poemïi na glasæ D polielei gdina
ßanakïa proWwqalta carigradska.18
Rukopis su, sudeãi po potpisima, koristili jeromonah Vikentije
i izvesni Simon. Vikentije je, štaviše, na f. 84v ostavio belešku o
tome da mu je neumska kwiga bila u vlasništvu.19 Simonovo ime se,
pak, nalazi na unutrašwoj strani posledwe korice, ispod translite-
rovanog gråkog teksta opšteg tropara Krstu, koji u prevodu glasi Spasi
Gospode qude tvoje i blagoslovi nasleðe tvoje.
Još jedan zapis na slovenskom privlaåi paÿwu i ujedno izaziva
dilemu. Na f. 108v piše: propisasä sïe v lýto wha mp mca ßunïa. Da li je ovu
neupadqivu belešku upisao navedene 1780. godine, pisar iz åijeg su pe-
ra proizašle neumske melodije i stihovi pod wima ili je, pak, zabele-
ÿio pojac, Vikentije ili Simon, åijoj ruci najverovatnije pripadaju
tekstovi na slovenskom bez neuma, kao i naslovi i uputstva o glasu i
prazniku uz himne? Izvesno je da osobenosti neumskog skripta kroz åi-
tav rukopis ukazuju na jednog pisara, za koga se sa velikim pouzdawem
moÿe reãi da je bio poreklom Grk. Jedino je pod sumwom da li je on is-
pisao i prethodno pomenuti polijelej pod ãiriliånim naslovom. No,
iako se oåigledno odstupilo od kompaktnijeg stila i marginama oivi-
åenog šablona, oblik neuma u polijeleju se ne razlikuje od ostalog not-
nog materijala. Specifiånosti u duktusu se pre svega konstatuju u vezi
sa tekstualnim celinama bez neumskih znakova. Utisak je da ruka koja je
zapisala transliterovane gråke himne, pa åak i one delove koji su u
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18 Reå je zapravo o Jovanu Trapezundiosu, koji je bio najpre domestik (od 1727. go-
dine), pa lampadarije (od 1728. do 1734. ili 1736) i na kraju protopsalt (do 1770) u Veli-
koj crkvi u Konstantinopoqu. Zanimqivo je dodati i to da je kao uåenik Panajotisa Ha-
ladzoglua, i on nastavio liniju koja vodi od Germana Neon Patrona, preko Kozme Ivi-
ronskog i Damjana Vatopedskog. Meðu Jovanovim najpoznatijim kompozicijama su upravo
polijeleji prvog i åetvrtog glasa, koji je u datom rukopisu Odeqewa za staru i retku kwi-
gu Matice srpske i zabeleÿen. Trapezundios je inaåe u istoriji kasnovizantijske pojaåke
tradicije pre svega ostao upamãen kao prvi kompozitor i teoretiåar koji je pokušao da
uprosti neumsku notaciju, uvoðewem veãeg broja intervalskih znakova. Ovim je on u stva-
ri zapoåeo reformu koju ãe preuzeti Petar Peloponeski, a do kraja sprovesti Hurmuzije,
Hrisant i Grigorije, poåetkom H¡H veka. Upor. Vesna (Sara) Peno, Iz hilandarske pojaåke
riznice — Vikentije Hilandarac, Novi Sad 2003, 21—22.
19 Zapis, ispisan kurzivom, glasi: psaltikia vikentia jeromonaha.
potpunosti na slovenskom, nije bila naroåito viåna peru ili, pak, ni-
je bila naviknuta na ãiriliåno pismo. Moglo bi se pretpostaviti da
je i gråki pisar beleÿio odreðene gråke stihove ãirilicom u kojoj se
tek oprobavao. Ovakvim objašwewem se eliminiše pitawe otkuda slo-
venske himne i tekstovi unutar samog rukopisa, dakle, na mestima gde
se ne oåekuje praznina hartije koja je mogla biti naknadno popuwena.
Ipak, daleko je logiånije zakquåiti da je glavni pisar iz odreðenog
razloga u svoju pesmaricu uneo i slovenske himne za kojima je imao
oåigledno potrebu, a da je naknadno, upravo na slobodnim stranicama,
pojac i novi vlasnik kwige zapisao transliterovane tekstove.
Razrešewe pitawa autorstva i datovawa rukopisa moglo bi da bude
umnogome pouzdanije ako bi se u razmatrawe uzeli gråki i gråko-slo-
venski kodeksi iz hilandarske pojaåke riznice, koji su sliåni po iz-
boru pesama i zastupqenim melodima. Posebno bi bilo dragoceno upo-
rediti neumsku kwigu iz Odeqewa za staru i retku kwigu Matice srp-
ske sa autografima gråkog jeromonaha Anatolija, kome se pripisuju tri
zbornika, završena tokom 1723. i 1724. godine, kao i dva nedatovana
kodeksa, oba Stihirara, jedan po napevu Hrisafisa Novog, a drugi sa
melosom Germana Neon Patrona.20 Pisar Anatolije, uåenik poznatog
protopsalta i daskala iz Soluna, Manuila Gute,21 mogao bi biti zapra-
vo prvi poznati srpski uåiteq pojawa koji se, kao veã iskusan psalt i
pisar, odazvao pozivu mitropolita Viãentija Jovanoviãa i sa Svete go-
re doneo pojaåke kwige na polzu srpskim pojcima.22
Do novih i potpunijih saznawa koja ãe doneti buduãa istraÿivawa
ostaje posve izvesno da su u posledwim vekovima turkokratije intenzi-
virane pojaåke veze na Balkanu. O tome da su saradwa i kontakti izme-
ðu pojaca, daskala i pisara, posebno onih sa Svete gore i izvan we, bi-
li uåestaliji nego ranije posredno svedoåi i neumski zbornik iz Ode-
qewa za staru i retku kwigu Matice srpske. Melodije zapisane u wemu
pribliÿavaju nas putawama, premda još uvek udaqenim i skrovitim,
kojima su se pojane molitve prenosile i usvajale.
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20 Datovani kodeksi su Irmologija sa napevom jereja Balasija, Stihirar i Kratima-
tarion sa ikimatarionom. Upor. G. U. StÀuh, T2 xeirÃgraVa byzantinéj moysikéj Agåon
=/Oroj, katÀlogoj perigraVikÁj t%n xeirogrÀVwn kwdåkwn byzantinéj moysikéj t%n Èpoke-
imçnwn ñn taìj bibliou0kaij t%n =Ier%n Mon%n kaÆ Skht%n to‡ =Agåoy '/Oroyj, =Ier2 Sÿnodoj
téj 'Ekklhsåaj téj =EllÀdoj — 'Idryma Byzantinéj Moysikologåaj, tÃm. A/, 'Auénai 1975,
51—58; tÃm, B/, 'Auénai 1976, 78—79, 88; S. Layri3thj — S. EŸstratiÀdhj, KatÀlogoj t%n
kwdåkwn téj monéj Meg. Laÿraj, Paris 1925, 252.
21 U rukopisima se ovaj muziåar s poåetka H¢¡¡¡ stoleãa pomiwe prevashodno kao
kompozitor, pojac i daskal, a mawe kao pisar. Poznat je samo jedan wegov autograf, Sti-
hirar (rukopis manastira Iviron br. 1094) iz 1700. godine, ali su zato brojni wegovi ka-
lofoniåni irmosi, priåasne i druge melodije papadikijskog napeva. Zna se da je u Solu-
nu bio pojac i posle 1720. godine. Vid.: M. K. Xatzhgiakoÿmh, Nav. delo, 41.
22 U dostupnoj literaturi razlikuju se podaci u vezi sa godinama koje je meðu Srbi-
ma proveo vatopedski psalt. Radoslav Grujiã navodi da je Anatolije boravio u Beogradu i
Karlovcima od 1731. do 1737. godine, dok Ÿivojin Stankoviã pomiwe period od 1732. do
1745. Danica Petroviã, pak, smatra da je gråki daskal sa Svete gore stigao 1732. i da je
duÿnost uåiteqa pojawa obavqao do 1737. Vid.: R. Grujiã, Pravoslavna srpska crkva, Beo-
grad 1921, 130; Ÿ. Stankoviã, Graða za istoriju…., Nav. delo, 27, 56; D. Petroviã, Srpsko na-
rodno crkveno pojawe i wegovi zapisivaåi, u: Srpska muzika kroz vekove, Beograd 1973, 254.
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Heruvika jeromonaha Dionisija, glas ¡, rukopis MR ¡ 1, ff. 1v—2v
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Polijelej Rabi Gospoda, glas ¡¢, rukopis MR ¡ 1, ff. 85v—86r
Vesna Peno
A BILINGUAL MUSICAL MANUSCRIPT
FROM THE DEPARTMENT OF OLD BOOKS OF MATICA SPRSKA LIBRARY
(a contribution to Serbian-Greek chanting connections)
Summary
Apart from a significant collection of musical manuscripts in the library of Mona-
stery Hilandar, there are very few written books in other Serbian treasuries. A total of
fourteen codices have been found, in which melodies were recorded in the late-Byzan-
tine form of neumatic notation and which had Greek textual models as their bases. All
were traced back to the second half of the 18th century.
Among the existing manuscripts there is a collection which, kept under the signa-
ture MR I 1 in the Department of old and rare books of Matica srpska in Novi Sad,
stands out. It is a codex which, based on a large part of its content, belongs to a Doxa-
stichon type — a shortened set of religious hymns (stichera) which primarily includes
hymns with the lines “Slava…. I ninje". The scribe, however, according to his own
needs also wrote down melodies which belong to the genre of musical anthologies.
A consideration of the melodic characteristics of the recorded hymns refers to a
chanting model from Mount Athos which the person who put together the collection
followed when choosing the chants. An analysis of the melodies in the set of hymns
shows that it belongs to a eulogistic collection of hymns by German Neon Patron, who
was very popular during the 18th century on Mount Athos and most often copied from.
Melody writers whose names are recorded in other hymns (Damjan Vatopedski, hiero-
monk Dionysius, priest Balasije, Konstantin Magula, John the Byzantine precentor) also
significantly contributed with their work to the shaping of a unique chanting iphos of
Mount Athos in the recent history.
Because there are Slavonic lines alongside Greek lines in the codex, it can be said
with certainty that Slavonic was being used in bilingual Greek-Slavonic services. There
are three melodies with Church-Slavonic lines as their basis: a melodic Cherubic Hymn
of the first voice with a kratima at the end, written by hieromonk Dionysius can be
found in the very beginning (ff. 1v—2v); a stichera with the chorus: “Slava… I ninje"
of the sixth voice, Prwbrazuú voskresenïe tvoe Hrïste Boÿe, from the service for Pink-
ster, can be found after the stichera of St. Demetrius in the part which belongs to a do-
xastichon (ff. 17r—18r), and the third becoming stichera of the eight voice from the
evening service, Ihÿe oko ne vidý ni âho slœša, is fitted into a repeated Menaion cycle
and is part of St. John of Rila's service, which is celebrated on October 19th (ff.
53r—54v). That the manuscript was intended for cantors who did not speak Greek as
their first language can be seen in the inscription in the polyelos Rabi Gospodi. In the
title of this hymn on f. 85v the following is written: Poemïi na glasæ D polielei gdina
ßanakïa proWwqalta carigradska.
Signatures in the manuscripts were left by hieromonk Vincent, who pointed out in
a note that the given book belongs to him, and to a certain Simon, who signed his
name on the inner side of the back cover. There is an intriguing inscription in Slavonic
which states that in the month of June, 1780, copying of the manuscript was completed.
Even though, based on a palaeographic analysis, certain assumptions were laid out in
the paper, the answer to the matters of authorship and the exact date of its creation is
left to future investigations.
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